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Abstract: Ecological purchasing is an important part of ecological supply chain management, which affects whether the
 whole supply chain would realize sustainable development and maximize the economic efficiency, social efficiency and 
environmental efficiency. In the paper, the evolutionary game theory is used to describe and analyze the game model of 
the cooperation between the manufacturer and supplier when implementing ecological purchasing. The conditions that 
firms in supply chain chose ecological strategy are proposed. Further, the authors give some advices about efficiently 
ecological purchasing. 
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